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図 2. '7ウスの自発巡動誌に及ぼす diazepamと
domperidoneとの併用効果
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c) 回転棒試験 (rotarodtest) 
















u洋20匹以上のマウスに diazepam0.48 mg/kg 
を経口投与し， 5分後{乙 domperidone10， 100 mg/ 
kgを経口投与し， 2時間後lζpentetr・azol90 mg/kg 
を皮下注射しておこるけいれんの状態を調べた.
結果は表31ζ示すごとく， diazepam単独の
も， domperidone 10および 100mg/kg併用の際も
けいれんの発現はいずれもほぼ 505'6前後で，会く影
表 3. pentetrazolけいれんに対する diazepam
との併用効来
薬物と用誌 けいれん発現例 死亡
(mg/kg) TF TE 計 がl
対照 (diazepam
10 。。10 。0.48) 
diazepam 
十 i
domperidone 10 i 22 i 10 。。


















































結泉は['6]5にみられるごとく， reserpine 1 mgjkg 
投与による休ML下降はそれほど妻子明なものではなく，




Haffner法および stretching法を用い， aspirin 
とdomperidoneの併用効果を検討した.
Haffner i去では 1m 10匹のマウスを用い，実中研
いて尾根郊に圧刺激を加え
た際の仮住t終Ji反射 (biting，vocalization， head 
turning)の関値を決定し，それに対する薬物投与の













































































lz 4. マウスの自発運動f止に及ぼす 1・eserpineと
domperidoneとの併用効果
A : reserpine 0.5mg/kg， 
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結果ば表71と示すように， domperidone 100 mg/ 
kgでわずかにカタレプシ一陽性を示し， reserpine 
では 1mg/kg以上でカタレプシーの発現がみられた







domperidone 1 ~ 100 mg/kgの単独応用では限






ウスと比較し，会開 :0点， 1/4 r混じた状態:1点，
1/2閉じ :2点， 3/4閉じ :3点，全部閉じた状態 :4
点の5段階にわけで採点した.















domperidone 1 7 。
10 10 。
100 10 10 
reserpme 0.1 I 10 。
0.5 13 。
1 10 10 
2 10 100 
reserpme 0.5 
十
domperidone 1 10 。
10 10 。
100 10 40 
表 8. I限険下~，こ及ぼす chlorpromazine 併用の
5n5Y 4E2-3 f 
楽物とm丞 i W霊例主主 l
(mg/kg) (平均 score)
domperidone 1 7 。
10 10 。
100 10 0.1 
chloromazine 1 10 0.1 
2 14 0.4 
5 10 1.7 
chlorpromazine 2 
十
domperidone 10 10 0.7 
100 10 1.3 
chlorpromazine 5 
+ 
domperidone 10 10 2.2 
100 10 2.1 
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domperidone 1 7 。
10 10 0 
100 10 10 
chlorpromazine 1 。













100 10 0 
chlorpromazine 5 
+ 
domperidone 10 10 0 








1)α-methyl DOP A 
3例のウサギをmい， domperidone 2および 5mg
/kgを静注すると， Jfl圧はftIちに下降を示しそれぞれ
最大… 8mmHg， -15 mmHgの下院fをきたすが，
2~3 分後から回復に|向い 6~ 10分後に元に回復す
る.




この状態で domperidone2， 5 mg/kgそilJ'注する
と， J[lfはU'J:ちにド|絡にやjい，対照よりも-5~10 
b) カタレプシ一 mmHg~郎、 -15~25mmHg の [[ll庄下降を示し，そ
前項と|司様な方法でマウスをnJいてカタレプシーテ の後 6~10 分凶から [riJ1友{こ|向い， 30~60 分後に元の
ストを行なった. レベルまで反った.
結泉{ま表91こがすごとく， domperidone 100 mg/ 凶6は α-methylDOPAとdomperidone2 mg/ 
kg， chlorpromazine 5 mg/kgの単独応用でそれぞ kgの{Ji:JtJ支J栄を示したものである.
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図 6. α-methyl DOPAの血圧反応と domperidoneの併用
A : domperidone 2 mg/kg )'f注，




図 7. ethylphenylephrineの血圧反応と domperidoneの併用
A : domperidone 5 mg/kg j'前I目り]'
B : etぬhylphe釘叩nylephrine 0.2 mg/k王gj'前立浄E注f後灸箆ちlに乙 domperido∞neの向量静注.
上段(は立呼i汲及，下段は血圧曲線， I時様1分.
2) ethylphenylephrine (Effortil) lopramide 5 mg/kg 水溶液の単独投与では生理食塩
3 {9IJのウサギを用い， domperidone 2， 5 mg/kgを J)<応用併の内発巡動量と羨がなく， domperidone 10 
ì'fM:主すると，血圧は-10~40mmHg の下降を示す mg/kgとのuI:mでも domperidone単独で示した騒





I血圧下降が出現し， ethylphenylephrineの影符{立会 (Baeyensら， 1978)，とくに制節子flJや L-DOPA，放
く認められなかった(図 7). 射*li!P.H射{こより活発される怒心， n区11:1:に対する抑制作




1 iti'6匹のマウスを用いて Animexactivity me- 本実験においては中枢作用薬， lIl圧に変化を与える
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Combined effects of domperidone， a new 
anti-emetic， and other several drugs 
Yukako KINOSHITA， Kooji TOKUYOSHI， 
Daisuke HOURI， Kyoko T ANABE， 
Hidenori乱!lATSUMOTOand Kenjiro KIMIS!王IMA
Deρartment 01 Pharmacology， Tottori Univer“ 
sity School 01 Medicine， Yonago， Japan 
The actions of several drugs have been studゅ
ied in the presenc巴 ofdomperidone， a new 
anti-emetic. 
。Domperidonedid not affect hypothermia 
induced by aspirin， suppression of locomotor 
activity induced by reserpine， anti伊convulsive
effects of diazepam and hypertensive effects 
of ethy lpheny lephrine. 
2) Domperidone slightly enhanced sedation 
induced by diazepam， hypothermia and catale-
psy induced by reserpine and ptosis produced 
by chlorpromazine. 
Based on the results obtain巴d，it was consi-
dered that domperidone did not change the 
essential action of the several drug. 
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